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Stéphane A. Dudoignon
1 En dépit de son caractère officiel et de ses chapitres de recommandations politiques, la
présente monographie fournit d’intéressantes données sur l’évolution de la démographie
de  la  famille  en  Ouzbékistan  au  cours  du  20e s. :  un  ouvrage  passionnant  pour  les
historiens de la société ouzbèque contemporaine, et dont il faut regretter qu’il ait été
publié dans une langue qui le rend assez peu accessible. 
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